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I
摘 要 
当今社会，随着生产力发展水平的不断提高，计算机效能与时俱进，发展迅速，
互联网应用在我们的生活中随处可见，计算机技术成为处理信息的主要手段。面对
形式繁杂的企业安全生产管理，计算机管理技术更突显高效性和高能性。围绕烟草
行业构建一体化“数字烟草”的总体要求，加大信息技术在安全管理中的应用，强化
内部管理，实现自行考核、自主监督。 
本课题采用软件工程的理论与方法，从实际应用需要出发，体现“过程管理”、“系
统管理” 理念和 PDCA 循环管理思想，涵盖安全管理的所有要素和业务流程。系统
采用 B/S 方式、企业级 J2EE 体系结构。实现轻量快捷的 Web2 应用，改善用户的
使用感受。技术上采用基于 MVC 模式的 J2EE 技术对平台进行设计与建设。 
本文首先对安全管理系统进行了软件架构、部署架构、系统业务功能模块、数
据库的设计，明确系统的体系结构。然后对各子模块的职责和功能进行清晰的分析，
给设计提供了依据。 
本系统的功能主要涵盖了《烟草企业安全生产标准化规范》中的 13 个模块；
描述了系统的各个功能模块在安全管理体系中所处的位置。揭示了安全管理体系运
行过程中，各个功能模块间的依赖和支撑关系。 
本系统解决企业日常监管难的问题，进一步规范安全管理流程，提升安全管理
效能，逐步实现安全监管痕迹化、网格化和常态化。 
 
关键词：安全管理；烟草信息化；J2EE 
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Abstract 
Nowadays with the continuous improving level of productive forces and 
effectiveness of information technology, the applications of Internet can be seen 
everywhere in our lives. Computer technology has become the primary means of 
processing information. Faced with complex forms of safety production management, 
computer management technology is more efficient. Surrounding the tobacco industry 
we build an integrated "digital tobacco" increasing IT application in safety 
management. This method strengthens internal management, self-assessment, and 
self-supervision. 
In this dissertation we used theories and methods of software engineering to 
embody the "process management", "System Management" philosophy and PDCA 
cycle management thinking which based on the practical application needs, to cover 
all elements of safety management and business processes. The system was based on 
B / S mode, enterprise-class J2EE architecture to achieve a Web2 application which 
was lightweight and efficient, improving the users experience. We used J2EE 
technology which was based on MVC pattern to design and construct the platform. 
We turned first to the system software architecture, architecture deployment 
architecture, systems business function modules, database design to clarify system 
structure. Then we made an analysis of the functions of each sub-module to provide a 
basis for the system design. 
The main functions of this safety management system covered the13 modules of  
"tobacco industry safety standardization norms" describing a system in which each 
module in the position of the safety management system. Meanwhile, these functions 
revealed the process of safety management system, the dependency and supporting 
the relationship between the various functional modules. 
The system solved the difficult problem of the daily supervision of the enterprise, 
further standardized safety management processes, and improved the effectiveness of 
safety management. Safety supervision traces the progressive realization of the grid, 
normalized and refinement, gradually realizing the safety supervision of the tracing, 
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meshing, and normalization. 
 
Keywords: Safety Management; Tobacco Enterprise Informatization; J2EE
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第一章 绪论 
1.1 研究的背景及意义 
1.1.1 时代发展的必然要求 
现今是信息、大数据爆炸的时代。经济领域随着互联网行业的发展已经开始
掀起了全面革新的浪潮[1]。伴随着“互联网+”行动计划的提出，物联网、云计算、
大数据等技术概念的提出和发展，对信息化系统的开发也提出了更高要求，企业
需要进一步拓宽互联网应用的深度和广度，企业经济效益的提高要从要素驱动开
始逐步转向创新驱动，合理、高效的应用互联网这一“新引擎”，实现企业经济效
益的提高，是企业创新与发展的必然要求[2]。 
1.1.2 行业安全发展的必然要求 
随着人们对自身安全、企业安全、环境安全等安全问题的关注，对自身安全
要求的不断提高，以及国家对企业安全生产水平与科技进步的要求，实现企业安
全生产标准化，进而实现安全生产信息化是必然的途径和手段。[3]但企业普通员
工无法满足安全生产领域专业化知识的要求与安全信息不断变化，开放的安全环
境等原因，造成企业安全生产标准化往往实施困难，且不能与企业生产效率相匹
配[4]。开展安全生产信息化系统建设，是解决企业安全管控难题的有效手段。 
1.2 现状及存在问题 
2015 年 2 月 11 日，国家烟草专卖局发布了《烟草行业安全管理信息系统建
设总体要求和基本功能框架》（国烟办综〔2015〕88 号）。要求 2016 年底，各
省级公司全面试运行安全管理信息系统[5]。同时要求，各省级公司做好与国家局
进行数据对接准备工作，做好接口对接和规范工作[6]。各级烟草企业为贯彻落实
国家烟草专卖局有关开展烟草行业安全生产信息化建设工作的指示精神，建立符
合自身实际的安全生产管理系统，纷纷依据《烟草企业安全生产标准化规范》
（YC/T384）[7]，开展企业安全生产信息化系统建设工作。 
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1.资源整合困难，众多企业应用缺乏统一平台 
从省级烟草生产企业当前已建立的信息化系统分析，当前已经建设有办公
OA、物流管理、人力资源管理、烟草生产工艺控制等众多信息化系统，今后再
增加安全管理信息化系统、隐患排查治理、应急管理信息系统，由于几个系统独
立开发，独立运行，可以预见：表单与数据的重复录入，各部门众多应用数据难
以沟通，成为了安全生产信息化系统建设的难题[8]。必须要就进行各系统的整合，
建立统一的管理平台。 
2.信息化系统实用性不足 
信息化系统建设存在照搬国外、不符合企业实际的情况比比皆是，高投入、
低回报是国内企业开展信息化系统建设普遍存在的问题[9]。同时，简单的将业务
流程电子化，片面理解信息化系统建设，是企业信息化系统建设思路中的通病，
往往因为数据搜集不足，导致信息化系统在预测、分析和辅助决策上的功能不够
完善。 
3.以手工方式设计信息化系统，难以达到简单操作的目的 
目前，信息化系统应用仍然存在简单人工填写数据，以电子化表格代替纸质
表格，以人工方式完成数据搜集工作，造成企业虽然建设了信息化系统，却仍然
无法实现人工成本居高不下、资源浪费与效率低下的问题[10]。 
1.3 论文研究内容 
研究包含以下的内容： 
（1）系统总体架构设计：系统采用 B/S 方式、企业级 J2EE 体系结构。实
现轻量快捷的 Web2 应用，改善用户的使用感受。 
（2）技术的选型：采用基于 MVC 模式的 J2EE 技术对平台进行设计与建设。 
（3）流程研究：使用自动化技术和制度同时对流程环节进行分析，确定二
者的适用范围，以满足面向流程的需求。 
（4）系统功能划分：主要涵盖了《规范》内 13 个模块；展示了系统的功能
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模块在安全管理体系中所处的位置。揭示了安全管理体系运行过程中，各个功能
模块间的依赖和支撑关系。 
（5）系统的设计：对系统进行了软件架构、部署架构、系统业务功能模块、
数据库的设计，明确系统的体系结构，并对各子模块功能进行详细的分析，对各
子模块的职责和功能进行清晰的分析，给设计提供了依据。 
（6）系统实现：对系统实现的流程进行阐述，并采用相关技术实现安全生
产管理信息系统。 
1.4 论文组织结构 
本论文共包括六章： 
第一章绪论，对系统研究的背景和意义，以及现状，研究内容作了相应的介
绍。 
第二章相关技术介绍，对系统开发的主流技术作了简单介绍与比较。 
第三章需求分析，主要是对烟草行业安全管理的主要内容及系统相应的功能
要求进行阐述 
第四章系统设计，对系统进行分析与总体设计 
第五章系统实现，实现系统的主要功能。 
第六章总结与展望，主要是对今后烟草信息化建设的总体框架、系统的衔接
性和平台的统一性提出建设性的意见和一些思路，为下一步健全完善的信息化系
统、达到实用性强要求提出一些看法。
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第二章 相关技术介绍  
烟草企业安全管理信息化建设系统主要是比较B/S和C/S架构的选择及实现
模式的选用。烟草企业安全管理信息化建设系统选择 B/S 的架构；采用 J2EE 的
框架来实现，主要采用 Struts 和 Hibernate 技术。 
2.1 B/S 和 C/S 的比较 
经过对 B/S 和 C/S 架构的比较分析，我们可以发现 B/S 架构存在诸多优势，
面对客户量庞大、需求量经常发生变化的系统，对保密性要求不高的系统，满足
需要简洁、方便使用的操作就可以登录系统。[11]且开发周期不长、对开发者的工
作量要求不高，便于维护，代码可以重构，重复使用。且对系统升级也比较方便，
可以直接加载已经完成的功能模块，或者删除不需要的功能模块，不影响这个系
统的稳定性。同时，B/S 架构对信息流的 处理更加容易更新，实现同步。 
所以，烟草企业安全生产管理系统更倾向于 B/S 架构。 
2.1.1 C/S 架构 
C/S 的架构模式，也就是我们常说的 Client/Server 模式，用于客户端的服务
通信，如图 2-1 所示 。
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